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INFOM8A
Peluang Kerjaya .
Peluangkerjayayangtersediadalam
pengajianMBA amatluas,tidakhanyater-
hadkepadaduniaperniagaan.Ramaiber-
pendapat,graduanbagiprogramini hanya
mendapattempatdalamorganisasikorporat
berasaskanperniagaansemata-mata.Tang-
gapanini salahkeranaadagraduanMBA
yangmenceburibidanglain dari lapangan
perniagaan;
Banyakorganisasidariagensikerajaan
danswastamenerimagraduanMBA dalam
syarikatmereka.Bukanitusahaja,diMalay-
siasecaraamnyajugaterdapatramaigra-
duanini menceburibidangkeusahawanan
dalampelbagaipengkhususan.Ini membuk-
tikan peluangkerjayabagigraduanMBA
amatluas.
pengajiandiperingkatMBA iniberperanan
dalammasyarakat.
daftaruntuksekurang-kurangnyasembilan
jam kreditsetiaptrimester.Merekaboleh
melengkapkanprogramdalamempathingga
enamtrimester.Pelajardenganstatussam-
bilanjugaper:lumendaftaruntuksekurang-
kurangnyaenamjamkreditsetiaptrimester
danbolehmelengkapkanprogramitupacta
enamhinggalapantrimester..
Bagimelayakkankepengajianprogram
MBA UPM,pelajarmestimempunyaiijazah
kepujiandenganPurataNilai GredKumu-
latif (PNGK)sekurang-kurangnya2.75atau
setaraf.PemohondenganPNGK di bawah
2.75hanyaakandipertimbangkanjikamem-
punyaiskorUjianKemasukanPengurusan
Siswazah(GMAT)minimumsebanyak550
ataumempunyaipengalamanmencukupi
bekerjadiperingkatpengurusandalamsese-
buahorganisasiataumempunyaikelayakan
profesionalyangdiiktiraf ataukelayakan
lainyangdiluluskanolehsenatUPM.Yuran
pengajiannyaadalahsebanyakRM25,900
bagipelajartempatandanRM43,800untuk
pelajarantarabangsa..
ProgramMBA secaraumumnyamenja-
dipilihanmasyarakatdarisegenaplapisan
untukmeningkatkankelayakanakademik
danmenaikkantarafhidupmereka.Ramai
menyambungpengajiankeperingkatini
atasdesakanatautekanandariorganisasi
atausyarikattempatmerekabekerja.Keba-
nyakanorganisasidalamnegaraini mahu
meningkatkankualiti kakitanganmereka
terutamadari segiakademik.Di sinilah
fv'!U!{A:2
PROGRAMMBA di UM adalahprogrampengajian yang ketat. I bertuju n
melengkapkanpelajardengankonsepteo-
ri dananalisisyangmenyediakanmereka
untukmengharungicabaransertakerum-
itanduniaperniagaanyangsemakindina-
mik danglobal.Kursus ini distrukturkan
untuk memberipemahamansecarateori
denganmasalahduniasebenarmelangkaui
teoribukuteks.
Melalui gabungankuliah, kajian kes,
tugasanbertulis,projekkumpulan,pe.m-
bentangandanperbincangankelas,setiap
pelajardidedahkankepadapengetahuandan
pengalamanyangdiperlukanuntukmerna-
hami,menganalisisertamenilaimasalah
sebenaruntukpenyelesaianterbaik.
Kelayakandiperlukanpemohonuntukpro-
gramMBA ini ialahmemilikiijazahsarjana
mudaataukelayakansetarafataukelayakan
profesionaldaripadaorganisasiyangdiiktiraf
dansekurang-kurangnyatigatahunpengala-
manbekerjaselepastamatpengajian.
Selainitu,UPMjugaturutmenawarkan
programini.Iadirekabentukuntukmeleng-
kapkanpelajardengankeupayaanberkesan
dancekapmenguruskanorangramaidan
ideasertamelatihmerekauntukberfikir
secarastrategikbagimenggerakkanorganic
sasimerekakehadapandalampersekitaran
.yangpesatdanmencabar.
Pelajarsepenuhmasadikehendakimen-
